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la tesis. 
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En el presente trabajo de investigación se planteó demostrar el efecto que ejerce la gestión 
de cobranza sobre la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. Los componentes que conforman la gestión de cobranza que fueron evaluados 
son la actividad de determinación de deuda, la actividad de segmentación, la actividad de 
gestión, la actividad de emisión y notificación y la actividad de seguimiento. El desarrollo 
de esta investigación se ejecutó utilizando un diseño de investigación no experimental, bajo 
el enfoque cuantitativo y así demostrar la hipótesis que se planteó en el proyecto, la cual fue: 
La gestión de cobranza es deficiente y afecta de manera desfavorable en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad de Cacatachi en el año 2017. Para cumplir con el 
objetivo de recolectar los datos se utilizaron los siguientes instrumentos: guía de entrevista, 
mediante la cual nos informamos sobre las actividades relacionadas a la gestión de cobranza. 
Además, se empleó la lista de cotejo para identificar las omisiones y deficiencias en las que 
incurre la gestión de cobranza. Por último, está la guía de análisis documental, mediante la 
cual se revisó documentación y registros relacionados a la cobranza del impuesto predial de 
la municipalidad. Luego con los datos y resultados obtenidos se procedió a analizarlos y se 
obtuvo como conclusión que la gestión de cobranza es deficiente, principalmente en sus 
componentes actividad de segmentación y actividad de gestión, afectando directamente a la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad.  
 
 














In the present work of investigation pose show the effect that exerts the management of 
cobranza on the collection of the tax predial in the Municipalidad Distrital of Cacatachi. The 
components that conform the management of cobranza that were evaluated are the activity 
of determination of debt, the activity of segmentation, the activity of management, the 
activity of broadcast and notification and the activity of follow-up. The development of this 
investigation execute using a design of investigation no experimental, under the quantitative 
approach and like this show the hypothesis that pose in the project, which went: The 
management of cobranza is deficient and affects of way desfavorable in the collection of the 
tax predial in the Municipalidad of Cacatachi in the year 2017. To fulfil with the aim of 
recolectar the data used the following instruments: guide of interview, by means of which 
inform us on the activities related to the management of cobranza, The list of collate, by 
means of this instrument identify the omissions and deficiencies in which it incurs the 
management of cobranza and by ultimo this the guide of documentary analysis, by means of 
which review documentation and registers related to the cobranza of the tax predial of the 
municipalidad. Afterwards with the data and results obtained proceeded to analyse them and 
obtained like conclusion that the management of cobranza is deficient, mainly in his 
components activity of segmentation and activity of management, affecting directly to the 
collection of the tax predial of the municipalidad. 
 
 








1.1. Realidad problemática 
La recaudación de tributos municipales siempre ha sido un tema recurrente entre 
los problemas internos que enfrentan las municipalidades, y cada una de ellas 
afronta el problema en circunstancias distintas pues existen municipalidades con 
mayor y menor población y condiciones geográficas y administrativas distintas; 
pero el problema mayormente radica en la capacidad de organización con respecto 
a la gestión de cobranza de los tributos municipales. 
 
A nivel internacional el problema de recaudación de tributos es común en los 
municipios de diferentes países, a continuación, se presenta información de 
documentos que manifiestan el problema en países como 
Guatemala y México. 
 
La siguiente información provienen de una “Guía para mejorar la recaudación de 
los ingresos propios municipales” en Guatemala, en donde se manifiesta que uno 
de los principales problemas que afrontan las cifras macroeconómicas de 
Guatemala es el bajo nivel de recaudación tributaria, tanto a nivel del Gobierno 
Central como de los gobiernos locales (DevTech Systems, Inc., 2007). 
 
Con respecto a la experiencia anteriormente citada es importante tener en cuenta 
que este manual se realizó con la finalidad de incrementar la recaudación, y que es 
trabajo similar a la teoría que se utilizó en esta investigación. 
 
Siguiendo en el ámbito internacional, la siguiente información se extrajo de un 
artículo titulado “La recaudación del impuesto predial en México: un análisis de sus 
determinantes económicos en el período 1969-2010”, en donde revela que existe 
evidencia de que la estrategia de descentralización del impuesto predial a escala 
municipal no ha rendido los frutos que prometía cuando se puso en marcha a inicios 
de la década de 1980.  
La cita anterior tiene que ver con el tipo de recaudación, la cual fue centralizada en 
un inicio, pero esto no tuvo mayor implicancia o efecto positivo en la recaudación, 
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esto nos demuestra que la recaudación se debe afrontar de otra manera local y 
gestionada con recursos de la zona. 
 
Ante la situación de bajo desempeño recaudatorio de los municipios rurales podría 
pensarse que hay un fuerte argumento para centralizar el cobro del impuesto predial 
a nivel estatal, suponiendo que los gobiernos de los Estados cuenten con mejores 
tecnologías para recaudar dicho impuesto en comparación con los municipios 
(Unda y Moreno, 2014). 
 
Con respecto al ámbito nacional el problema no se origina solamente por una mala 
gestión en el área de rentas. El problema es más integral es así que según Ramírez 
(2008), manifiesta que la problemática que se presenta en las municipalidades en el 
Perú en general es: 
 Graves problemas financieros que han generado inestabilidad financiera. 
 Marco normativo municipal y forma de organización que no permiten una 
eficiente organización de la ex - dirección de rentas. 
 Bajo nivel de profesionalización del personal. 
 Alta complejidad del aparato administrativo de la municipalidad que impide 
agilidad en su organización y operatividad. 
 Cuestionada conducta del servidor municipal. 
 Actitud corporativa poco orientada a la mejora y búsqueda de la calidad. 
 
Es así que, para Ramírez (2008) las municipalidades en general han ingresado a un 
nivel de híper dependencia financiera de los recursos de coparticipación del 
foncomun y canon. Éste último, tuvo un crecimiento de más de 10 veces cuando se 
incrementó en el precio internacional de los minerales. 
 
La híper dependencia financiera genera: 
a) La propensión al relajamiento en el esfuerzo fiscal “pereza fiscal” y 
b) El riego que, en el mediano plazo, frente a una caída de los precios de los 




Pero existen municipalidades que no son beneficiadas por el canon, teniendo como 
únicos recursos el foncomun y los ingresos por tributos municipales, como es el 
caso de la Municipalidad Distrital de Cacatachi identificada con RUC N° 
20148169501, y con domicilio legal en Jr. San Martin 690. Esta municipalidad 
distrital fue creada por Ley 7628 del 31 de octubre del año 1932, en dicha ley fueron 
anexados a este distrito los pueblos de Rumisapa y Huacatacana. 
 
Con Decreto Prefectoral de Moyobamba de fecha 21 de noviembre de 1932, fue 
designado como alcalde del distrito de Cacatachi, don José Mercedes Hidalgo 
Torres y como regidores los señores: Eduardo Lozano, Pio Quinto Alegría, Amadeo 
Saldaña y Josías Dávila.  
 
La gestión de cobranza de esta institución es deficiente pues no se ha organizado de 
manera adecuada, pues no se ha podido observar la organización por actividades 
que estén orientadas a la determinación de deuda, segmentación, gestión, emisión 
y notificaciones y seguimiento, teniendo como efecto malos resultados en el cobro 
de tributos municipales como es el impuesto predial. 
Así tenemos que el índice de morosidad es bastante considerable como lo podemos 
observar en la siguiente tabla: 
 
Calificación de contribuyente según cumplimiento de la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. 
 
Contribuyentes Impuesto Predial % Arbitrios % 
Puntuales 317 21% 768 84% 
Morosos 1203 79% 148 16% 
Total 1520 100% 916 100% 
 
 
Es por lo expuesto que se evaluará la gestión de cobranza y el efecto negativo en el 







1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
Galaz, P. (2012), en su trabajo de investigación titulado: “Estudio exploratorio de 
buenas practica en la gestión financiera municipal” (Tesis de pregrado), 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. Concluyó que: Las buenas prácticas 
en la gestión financiera han promovido no solo una buena gestión, sino que han 
afectado de manera favorable la recaudación y por ende la disminución de la 
morosidad. Las buenas prácticas se refieren a desarrollar nuevas acciones que 
mejores significativamente los resultados que se desea.  
 
García, C. (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Diseño de estrategias 
para incrementar el impuesto predial en el Municipio de Tepetlixpa, Edo. De 
México.” (Tesis de pregrado), Universidad autónoma del Estado de México, 
México. Concluyó que: las estrategias siguientes incrementaron la recaudación del 
impuesto predial. La primera estrategia está referida a la capacitación del personal, 
esto permitió que los procesos se desarrollen de manera eficiente, el segundo es la 
actualización del catastro urbano, esta actualización permitió sincerar la 
información que será base para el cobro y el tercero es tecnificar el proceso de cobro 
del impuesto.  
 
Orellana, M. (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Diagnóstico general 
del área de coactivas del gobierno autónomo Municipal de Esmeraldas”, (Tesis de 
maestría), Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador. 
Concluyó que: La falta de instructivos o manuales que indiquen los procesos 
detalladamente, están originado que las actividades y los procesos de recaudación 
sean deficientes, existe solo el criterio que el personal aplica en su labor. Esto puede 








A nivel nacional 
Quichca, K. (2014), en su trabajo de investigación titulado: “Factores 
determinantes de la baja recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica – 2012” (Tesis de pregrado), Universidad Nacional de Huancavelica, 
Huancavelica, Perú. Concluyó que: Que factores económicos, culturales y sociales 
son determinantes en la baja recaudación de tributos municipales. Esto se demostró 
estadísticamente. El principal factor de los mencionados tiene que ver con la cultura 
pues existe una educación tributaria casi nula.  
 
Rodríguez, R. (2016), en su trabajo de investigación titulado: “Estrategias 
administrativas y su incidencia en la recaudación de impuestos de la Municipalidad 
Distrital de Moche, 2016”, (Tesis de pregrado), Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, 
Perú. Concluyó que: Las estrategias implementadas en la municipalidad 
promovieron un aumento en la recaudación, estas estrategias son actividades de 
concientización, emisión de notificaciones, fiscalización, sinceramiento de la 
información relacionado con los contribuyentes, capacitación al personal y 
campañas de amnistía. 
 
Martín, D. (2016), en su trabajo de investigación titulado: “La recaudación del 
impuesto predial y las finanzas de la municipalidad distrital de santa maría del 
valle en el período 2015” (Tesis de pregrado), Universidad de Huánuco, Huánuco, 
Perú. Concluyó que: La estrategia de difusión de los beneficios en el pago oportuno 
influyó significativamente en la recaudación. Es así que el 78% de los 
contribuyentes encuestados se sentían satisfechos con el programa de difusión de 
los beneficios en la cancelación de tributos. 
 
A nivel local 
Vargas, M. (2008), en su trabajo de investigación titulado: “Nivel de eficacia en la 
aplicación del sistema integrado de administración financiera en la municipalidad 
distrital de Shanao, Provincia de Lamas, departamento de San Martín” (Tesis de 
pregrado), Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Concluyó que: un sistema 
adecuado de administración financiera proveerá a la municipalidad de herramientas 
que aseguraran los objetivos y metas trazados por la institución, sobre todo en el 
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tema de recaudación de tributos municipales. Así mismo, el uso de los recursos y 
su aplicación en las actividades es importante y es por ello que se debe controlar 
con la finalidad de apreciar su eficiente uso libre de riesgos que puedan originar 
deficiencias. 
 
Del Águila, A. (2014), en su trabajo de investigación titulado: “Factores que 
influyen en los contribuyentes frente al incumplimiento de pago del impuesto 
predial en la municipalidad distrital de morales periodo – 2013”, (Tesis de 
pregrado), Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Concluyó que: 
ante los factores de incumplimiento sobre el impuesto predial se afirma que no se 
está tomando mucha importancia, ya que la parte administrativa de la municipalidad 
no está motivando a los contribuyentes a realizar el pago de manera puntual. Esto 
hace que la recaudación cada vez sea menor a los años anteriores. La metodología 
de la información de cultura tributaria es de gran utilidad para todos los 
contribuyentes que en un alto nivel por desconocimiento no saben el monto de su 
deuda, ni como calcular la misma. 
 
Ramírez, F. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación y 
propuesta de toma de decisiones para mejorar la recaudación por arbitrios de 
limpieza pública, en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, durante el 
ejercicio fiscal 2014”, (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Tarapoto, 
Perú. Concluyó que: las deficiencias del sistema tributario, tanto en la 
administración como en la formulación de las Ordenanzas e instrumentos de gestión 
(fiscalización inadecuada, baja o falta de equidad, formulación de normas internas 
obsoletas e inadecuadas.), quedan insuficientes para mejorar le recaudación de los 
Gobiernos locales. Asimismo, por la tenue intervención de las Municipalidades 








1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión de cobranza 
Córdoba (2012) hace referencia a la gestión de cobranza como políticas y lo 
manifiesta de la siguiente manera: 
Las políticas de cobro son los procedimientos que la empresa utiliza 
para cobrar sus cuentas por cobrar a su vencimiento, las cuales están 
ligadas a las políticas de créditos empleadas. La efectividad de las 
políticas de cobro se ve reflejada en el volumen de cuentas incobrable 
que presente la empresa. La efectividad de las políticas de cobro de la 
empresa se puede evaluar parcialmente examinando el nivel de 
estimación de cuentas incobrables. Este nivel no depende solamente 
de las políticas de cobro sino también, de la política de créditos en la 
cual se basa su aprobación. 
 
Para el SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ 
(2010) en su manual utilizado en el presente proyecto incluye en la 
definición de gestión de cobranza a la “cobranza ordinaria” y “cobranza 
coactiva”. 
“El primer término comprende desde las actividades orientadas a determinar 
la obligación tributaria hasta la notificación del valor, e inclusive las 
acciones y gestiones hasta antes de la emisión de la Resolución de Ejecución 
Coactiva (REC)” (p. 16). 
Esta definición abarca desde las actividades de determinación de la deuda 
hasta los procesos de cobranza coactiva es decir el cobro a aquellos clientes 
morosos. Todo este proceso corresponde ejecutar a la administración de 
recaudación tributaria.  
 
Funciones de la Unidad de Cobranza 
El SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ 
(2010) nos refiere acerca de la función de esta área y nos dice que: 
La función principal de la Unidad de Cobranza es desempeñar de 
manera eficaz y eficiente el proceso de cobranza de obligaciones 
tributarias y no tributarias. El proceso de cobranza ordinaria, 
comprendido desde la determinación de la obligación hasta la eventual 
notificación del valor –en caso el contribuyente no haya cumplido en 
el plazo-, implica una serie de actividades que incluyen la propia 
determinación de la obligación, la segmentación de la cartera, la 
gestión de la cobranza, la emisión y notificación de valores o 




Las funciones que propone el manual abarcan diferentes actividades que 
tiene como objetivo aumentar la recaudación y por ende disminuir la 
morosidad. Esta función se desarrolló con eficacia en la medida que se 
cuente también el personal adecuado y suficiente, adecuado en el sentido 
que debe estar bien capacitado y suficiente en el sentido de que la cantidad 
por cada actividad debe ser el ideal para cumplir con el objetivo de cada 
tarea. 
 
En el Manual para la mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos 
Municipales editado por el SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana 
al Desarrollo-GTZ (2010) presenta todas las actividades anteriormente 
mencionadas y que normalmente se distribuyen en tareas especializadas. En 
este capítulo presentamos estas cinco actividades. 
 
Actividad de determinación de la deuda 
SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010) 
nos dice que:  
La función de determinar las obligaciones tributarias es compleja y requiere 
de mucha rigurosidad en la aplicación de la norma tributaria, las actividades 
que desempeña son: 
Calcular la obligación tributaria. Acción que consiste en la 
identificación de los hechos gravados que dan lugar al nacimiento del 
tributo. Así mismo, se debe sincerar la deuda de un contribuyente. En 
esta primera actividad se determina el tributo en función a la norma 
legal establecida para este fin, sincerando la información 
correspondiente a las deudas de los contribuyentes, todo lo anterior 
existió el monto a recaudar. Aplicar la ordenanza de arbitrios para 
calcular la obligación de cada contribuyente para todo el ejercicio. En 
esta actividad se verifica la ordenanza municipal para el respectivo 
cálculo del impuesto.  
 
Ordenanza Municipal Una Ordenanza es un acto normativo a través 
del cual se expresa el Concejo Municipal para el gobierno de su 
respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general 
y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es 
de carácter obligatorio desde su publicación. 
Realizar la planificación y ejecución de las actividades orientadas a 
emitir de manera masiva de declaraciones juradas (campaña de 
emisión masiva) y realizar el respectivo procesamiento. Actividad que 
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consiste en generar los documentos o valores que fueron entregados a 
los contribuyentes.  
 
Sincerar la deuda tributaria, procediendo a dar baja deudas 
incobrables. Realizar proyecciones de la determinación. Esta 
actividad trata de sincerar la duda por cobrar y quedar con las que 
efectivamente se ejecutaran (p. 20). 
 
Actividad de segmentación 
SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010) 
nos refiere que: 
La cobranza de los impuestos tuvo mayor eficacia si las actividades están 
orientadas en función al tipo de deuda y al tipo de contribuyente. Las 
acciones de cobranza deben ser elaboradas en función a la cantidad de deuda 
que se tiene por cobrar y a la característica de los contribuyentes, pero sin 
alterar la obligación del contribuyente con respecto a su deuda. 
Proceder a segmentar la cartera de clientes, clasificándolo por tipos de 
contribuyentes o tipo de deuda, así mismo asignar estas divisiones a 
personal que fue a cargo de ellas. Consiste en separar e identificar a 
los contribuyentes de acuerdo a criterios como tipo de personas 
(naturales, jurídicas) y lugar de domicilio. 
 
Proyectar la recaudación esperada por cada cartera. En esta actividad 
se estimó el monto a recaudar en función a la clasificación realizada 
en el punto anterior. 
 
Realizar un seguimiento del avance de la deuda de los contribuyentes, 
con la finalidad de evidenciar el proceso de segmentación. Esta 
actividad verificará la eficiencia de la segmentación realizada (p. 21). 
 
Actividad de Gestión 
SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010), 
nos dice acerca de esta actividad que: 
Tiene a su cargo actividades relacionadas al contacto directo y personal con 
el contribuyente. El tipo de actividad varía dependiendo de si se está en la 
etapa de cobranza preventiva (antes del vencimiento del plazo) o de si se 
está en etapa pre-coactiva (ya vencido el plazo, pero antes de la emisión del 
valor). Las actividades incluyen: 
Comunicarse directamente por teléfono con los contribuyentes, o 
visitarlos personalmente para orientar, informar o recordar 
periódicamente sus obligaciones, en esta comunicación se debe 
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utilizar técnicas de persuasión para que los contribuyentes sean 
inducidos a un pago voluntario. El efecto de la recordación puede ser 
importante y disuasiva pues permitió tener en alerta al contribuyente 
para efectuar el pago de sus tributos.  
 
Educar a los contribuyentes en materia tributaria, incrementando la 
cultura tributaria. Consiste en desarrollar programas que motiven el 
pago del tributo, esta actividad está orientada a incrementar la cultura 
de pago. La educación sobre la obligación tributaria debe ser de alto 
impacto en el contribuyente pues la educación financiera y tributaria 
es casi nula, no se imparte en la educación básica, por lo tanto, el 
esfuerzo que desarrolle en esta actividad debe ser lo más eficaz posible 
(p. 21). 
 
Actividad de emisión y notificaciones 
SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010) 
nos explica acerca de esa actividad que: 
Cumple una función esencial en el proceso de cobranza y que debe observar 
minuciosamente las normas, de modo que la notificación –especialmente de 
valores- surta los efectos legales que permitan avanzar con el proceso de 
cobranza, y eventualmente con el de cobranza coactiva. Las actividades 
incluyen: 
 
Elaborar e imprimir los documentos (cartas, recordatorios) y valores, 
esto consiste también en verificar que los formatos estén elaborados 
de acuerdo a la normatividad y cuenten con toda la información 
respectiva, luego prepararlos para la respectiva notificación, así como 
los medios magnéticos de ser necesarios o posibles. 
 
Determinar cronogramas para la emisión de valores (usualmente, 
cuatro veces al año, luego de los vencimientos del plazo para el pago 
del Impuesto Predial y Arbitrios). Este cronograma se refiere a las 
fechas en las cuales debe realizarse la difusión de manera directa al 
contribuyente.  
 
Organizar la entrega de notificaciones por zona, con la finalidad de 
supervisar que la actividad se desarrolle eficientemente y en el tiempo 
más breve posible. Para esta actividad se debe contar con el personal 
suficiente para hacer efectiva esta actividad. 
 
Realizar un control sobre la cantidad y calidad de notificaciones 
entregadas, con el objeto de verificar y archivar adecuadamente los 
cargos y plantear alternativas de notificación para contribuyentes no 
habidos. Esta información permitió tomar decisiones sobre la 




Ingresar a la base de datos los documentos notificados, para alimentar 
con información actualizada al equipo de gestión. Esto permitió tener 
información reciente para cualquier toma de decisión (p. 21). 
 
Actividad de seguimiento 
SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010) 
no dice que es la: 
Encargada de monitorear el desempeño del proceso de cobranza e ir 
alertando sobre logros o retrasos en las metas, así como informar sobre la 
efectividad de determinadas acciones. Las actividades incluyen: 
Generar y analizar reportes de avance y determinar aciertos y errores 
en la estrategia, así como proponer ajustes a la estrategia. Esta 
actividad permitió verificar el objetivo alcanzado, es como una 
retroalimentación de la gestión de cobranza del cual se tomó 
decisiones para mejorar. 
 
Proyecta metas de recaudación. Consiste en reformular metas en 
función a lo recaudado. 
 
Proponer mecanismos innovadores para la gestión y la segmentación. 
Una vez concluido el ciclo de la gestión de cobranza se debe analizar 
esta y proponer estrategias que refuercen este trabajo. 
 
1.3.2.  Ley de Tributación Municipal 
Las municipalidades como todo ente gubernamental necesitan de recursos 
para poder cumplir con sus objetivos de satisfacer ciertas necesidades de la 
comunidad, es por ello, que existe una ley que permite que estas 
instituciones puedan obtener diferentes tipos de fondos para cumplir con los 
requerimientos mencionados, esta norma se denomina Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°156-
2004-EF de fecha 11 de noviembre del 2004.  
 
En dicha ley se prescribe los impuesto, tasas y contribuciones que la 
institución administrara, con la cual podrá una vez recaudadas, ejecutar 






Los impuestos municipales a recaudar son los siguientes: 
 Impuesto predial. 
 Impuesto de alcabala. 
 Impuesto al patrimonio vehicular. 
 Impuesto a las apuestas. 
 Impuesto a los juegos. 
 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. 
 
Contribuciones y tasas municipales: 




 Impuesto de promoción municipal. 
 Impuesto al rodaje. 
 Rentas de aduanas. 
 Impuesto a las embarcaciones de recreo. 
 
Fondo de compensación municipal 
Convenios de cooperación. 
Los fondos públicos mencionados anteriormente permitirán a las finanzas 




Es un tributo de alcance distrital de periodicidad anual y grava el valor de 
los predios, sean estos urbanos o rústicos. Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 
 
Hecho gravado 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) indican que: 
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De acuerdo con el artículo 8° del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal el impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y 
rústicos. Se considera predios a los terrenos, incluyendo los ganados 
al mar, los ríos y otros espejos de agua, y a las edificaciones e 
instalaciones fijas y permanentes que son parte de los terrenos y que 
no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación 
(p. 33). 
 
Es importante destacar que la ley peruana se orienta a gravar el valor total 
de los predios, lo que comprende no solo el valor del suelo, sino también el 
de las edificaciones y construcciones que se levanten sobre él. 
 
Deudor del impuesto predial 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) señalan que: 
Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los predios 
al 1° de enero de cada año son sujetos pasivos o deudores del impuesto 
predial, en calidad de contribuyentes. En ese sentido, cuando se 
adquiera un predio con posterioridad a la fecha citada, el adquirente 
no estuvo obligado a pagar el impuesto, lo que debe hacer sólo si 
mantiene la propiedad hasta el 1° de enero del año siguiente (p. 36). 
 
Una vez adquirido el predio la obligación tributaria nace y se considera 
pasivo o deudor tributario del impuesto predial. 
 
Base imponible del impuesto predial 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) manifiestan que: 
La base imponible del impuesto predial, se encuentra constituida por 
el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada 
jurisdicción distrital. Esto quiere decir que cuando un contribuyente 
debe pagar el tributo por varios predios, no se realiza una 
determinación individual por cada uno, sino que se toma en conjunto 
el valor de todos, y solo sobre la suma total obtenida se efectúa la 
liquidación del monto que ha de pagar. Sólo procede efectuar 
determinaciones individuales si cada uno de los predios se encuentra 




El valor del predio puede ser ajustado si es que este ha sufrido mejoras o 
ampliaciones de acuerdo a los que establecen las normas respectivas. 
  
Tasas o alícuotas del impuesto predial 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) indica que: 
En lo que respecta a las tasas o alícuotas del impuesto predial, la 
legislación peruana ha optado por establecer una escala acumulativa y 
progresiva; es decir, por cada tramo de la base imponible se aplica una 
determinada tasa, que se va elevando conforme mayor sea el valor del 
tramo (p. 42). 
 
Tramo de autoevalúo en UIT Alícuota (%) 
Hasta 15 UIT 0,2 
Más de 15 UIT hasta 60 UIT 0,6 
Más de 60 UIT 1,0 
 
Presentaciones de declaraciones juradas 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) declaran que: 
En cuanto a las obligaciones de tipo formal para el caso del impuesto 
predial, el TUO de la Ley de Tributación Municipal ha regulado la 
presentación de una declaración jurada por parte de los contribuyentes. Los 
supuestos y plazos son los siguientes: 
 
El primer supuesto quedo relacionado con la presentación anual que 
el contribuyente debe realizar ante la administración tributaria 
municipal de su declaración jurada 
Otro supuesto estuvo relacionado con la declaración jurada que se 
presenta en cualquier transferencia de dominio del predio o se 
transfiere a un concesionario la posesión de los mismos. El plazo para 
presentarla será el último día hábil del mes siguiente de los hechos. 
El último supuesto estuvo relacionado con la presentación de 
declaración jurada cuando a la administración tributaria municipal 
dispone para la generalidad de los contribuyentes, y dentro del plazo 




Pagos del impuesto predial 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cooperación Alemana 
implementada por GIZ (2015) señalan que:  
“Para el pago del impuesto predial, la norma ha previsto la posibilidad de 
hacerlo al contado o en forma fraccionada” (p. 46). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la gestión de cobranza y de qué manera afecta a la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cacatachi en el año 2017? 
 
1.5. Justificación de estudio 
 
Justificación teórica 
El trabajo de investigación que se presenta evaluó la gestión de cobranza del 
impuesto predial, el cual como en todas las municipalidades no se logra recaudar 
en su totalidad, generando el no cumplimiento de las metas en cuanto a la 
recaudación de dicho tributo. Por este motivo se utilizó una teoría que muestre 
dimensiones e indicadores, donde se representen las principales actividades para 
una adecuada gestión de cobranza del tributo y a la vez nos sirva para evaluar cómo 
se estuvo procediendo en la municipalidad en cuanto a este tema. Para lo cual se 
utilizó el Manual para la mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos 
Municipales editado por el SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al 
Desarrollo-GTZ. Y para ver el análisis y efecto en el impuesto predial utilizó el 
Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto Predial editado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ. 
 
Justificación práctica 
La presente investigación demostró la influencia de la gestión de cobranza en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Cacatachi, para lo 
cual se utilizó el método científico aplicando instrumentos de recolección de datos 
para así analizar las variables intervinientes, estos instrumentos son la guía de 




Es de gran importancia el desarrollo del proyecto de investigación por ser política 
de la Universidad César Vallejo que los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Escuela de Contabilidad realicen trabajos de investigación que 
permitió afianzar sus conocimientos, así como fortalecer su capacidad e 
involucrarlos con la situación real que viven las empresas en la ciudad de Tarapoto, 
que conlleve obtener el título de Contador Público. 
 
Justificación social 
Esta investigación estuvo directamente relacionada con los procedimientos de 
control los cuales ayudaron a verificar que los procesos que involucran gestión de 
cobranza y cumplan con lograr los objetivos estratégicos de la institución, la cual 
estuvo siempre ligada a brindar un buen servicio a la ciudadanía quienes deben ser 
los principales beneficiados. 
 
Justificación metodológica 
La presente investigación tuvo como finalidad analizar y evaluar las actividades 
relacionadas con la gestión de cobranzas relacionado con la recaudación del 
impuesto predial. Este análisis y evaluación se desarrolló empleando instrumentos 
de recolección de datos elaborados en función al Manual para la mejora de la 
recaudación del Impuesto Predial editado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 
 
1.6. Hipótesis 
La gestión de cobranza es deficiente y afecta de manera desfavorable en la 




Evaluar la gestión de cobranza y determinar el efecto en la recaudación del 






 Describir la gestión de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
 Identificar las deficiencias en la gestión de cobranza del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
 Conocer la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 
de Cacatachi en el año 2017. 
 Demostrar el efecto de la gestión de cobranza en la recaudación del 





























2.1. Diseño de investigación 
Esta investigación se encuadró en el enfoque cuantitativo, el cual se caracterizó 
por el planteamiento de un problema, objetivos, hipótesis y revisión de literatura 
acerca del tema (Hernández, 2014). 
 
El diseño de investigación fue no experimental la cual se realiza por no manipular 
deliberadamente variables (Hernández, 2014). Y dentro de las investigaciones no 
experimentales existen tipos y nuestra investigación está en alineada a la que se 
denomina transeccional correlacional-causal. Estos tipos describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 
(Hernández, 2014). 
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2.2. Variables, operacionalización 
 
Variables: 
Variable I: Gestión de cobranzas 
 








M= Municipalidad Distrital de Cacatachi 
O1= Gestión de Cobranza 
O2= Impuesto Predial 
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 Hasta 15 UIT, 0.2 
 Más de 15 UIT 
hasta 60 UIT, 0.6 




2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por las actividades (determinación de deuda, de 
segmentación, de gestión, de emisión y notificación y de seguimiento) de cobranza 
de los tributos a cargo del área de rentas de la Municipalidad Distrital de Cacatachi 
en el año 2017. Estas actividades están relacionadas exclusivamente con el cobro 
del impuesto predial desde la determinación de la deuda hasta seguimiento. 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por las actividades de cobranza del impuesto 
predial, desarrolladas en el área de rentas de la Municipalidad Distrital de Cacatachi 
en el año 2017, pues son estas actividades las que estuvieron sujetas a evaluación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas e instrumentos 







Conocer teorías relacionadas con 
la gestión de cobranza y el 
impuesto predial 
 Manuales sobre 
cobranza  
 Libros especializados 
 Tesis relacionadas 
 Páginas web 






Con los documentos que 
representan la gestión de 
cobranza, se obtuvo información 
sobre las actividades 
desarrolladas en el área de rentas 
orientadas a la cobranza del 
impuesto predial 
 Documentos que 
acrediten nacimiento de 
la obligación tributaria 
 Ordenanzas de arbitrios 
 Declaraciones juradas 
 Comunicaciones a los 
contribuyentes 






Verificar el cumplimiento de las 
diferentes actividades que 
conforma la gestión de cobranza 
del impuesto predial  
 Personal encargado del 




Obtener información de las 
diferentes actividades que 
conforman la gestión de 
cobranza del impuesto predial 
 Jefe del área de rentas 
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Validez y confiabilidad 
 
Validez 
Los instrumentos considerados para esta investigación fueron la guía de entrevista, 
lista de cotejo y la guía de análisis documental formado por ITEMS de forma 
exacta, los cuales fueron validados por un metodólogo y dos especialistas en la 
materia. Así mismo fueron confirmados por sus respectivas firmas.  
 
- Mg. Cesar Alfonso Diez Espinoza. 
- Mg. Omar Ivan Urtecho Cueva. 
- MBA. Jhon Bautista Fasabi. 
 
Confiabilidad 
Las dimensiones e indicadores utilizados en los respectivos instrumentos son 
producto de la teoría aplicada en esta investigación, la cual ha sido verificada por 
el juicio de expertos. La teoría utilizada es referente al Manual para la mejora de 
la recaudación del Impuesto Predial editado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El proceso para obtener la información que requieren los objetivos específicos se 
realizó de manera manual, mediante la entrevista se llegó a saber las actividades 
que realiza el área de rentas con respecto al cobro del impuesto predial. Mediante 
la lista de cotejo se pudo verificar el cumplimiento de las adecuadas maneras de 
gestionar el cobro en función a la teoría que se utilizó en esta investigación. 
Mediante el análisis documental se verificó la utilización de documentación en la 
gestión de cobranza del impuesto predial. 
 
Después de haber recopilado la información se procedió al análisis para ver el 
efecto, de manera lógica, de la gestión de cobranza en la recaudación del impuesto 
predial. Se demostró la incidencia mediante la identificación de las deficiencias 
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encontradas en la lista de cotejo donde se recabó información de la gestión de 
cobranza y se contrastó con la cobranza efectuada en el periodo sujeto de estudio. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En la ejecución de este trabajo de investigación se mantuvo la reserva pertinente 
sobre la información que pueda ser importante para la entidad, así mismo se respetó 






























3.1. Describir la gestión de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
Para dar solución al presente objetivo se procedió a generar un análisis a la gestión 
de cobranza en la Municipalidad Distrital de Cacatachi en el impuesto predial. 
Asimismo, se procedió a describir los siguientes procesos: 
 
Actividades de determinación de deuda 
Las actividades de determinación de deuda tienen la propiedad de ser muy 
complejas para su respectiva aplicación frente a la normatividad tributaria.  
 
Asimismo, las actividades que integran este proceso son las siguientes: 
 
- Obligación tributaria 
La obligación tributaria se enfoca principalmente en la identificación de los 
hechos que gravan el nacimiento de tributo. Asimismo, esto precede a su 
respectiva determinación, la misma que estuvo sujeto a una norma legal con el 
propósito de sincerar las deudas que corresponde a los contribuyentes. 
 
- Ordenanzas 
Se emitió la Ordenanza Municipal N°001-2017-MDC el cual establece en tres 
puntos cinco por ciento (3.5%), que es el porcentaje de beneficio de deducción del 
valor del predio (autoevalúo) para el ejercicio fiscal 2017. Esto en conformidad 
con el art. 18 de la ley N°27037 Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonia 
y también en concordancia con lo establecido en el art. 3 del Decreto Supremo 
N°031-99-EF que establece que la deducción del valor de los predios para efectos 
tributarios a favor de las personas naturales y jurídicas de la Amazonía. Fue 
establecida anualmente por las municipalidades de la Amazonia considerando 
entre otros criterios los valores unitarios oficiales de edificaciones formulados por 
el Consejo Nacional de Tasaciones aprobados anualmente por el Ministerio de 




- Emisión de la declaración jurada 
Esta actividad no se planificó en función a una lista actualizada de contribuyentes 
generándose una relación inexacta, aun así, se planificó y ejecutó de forma 
masiva. Los documentos o valores son entregados a los contribuyentes después de 
su respectivo procesamiento, la misma que es corroborada por el responsable de 
área de la Municipalidad Distrital de Cacatachi, y son entregados después de la 
cancelación que realiza el contribuyente. 
 
- Sinceramiento de la exigibilidad 
Las deudas si se sinceran puesto que se ha evidenciado por ejemplo el caso de 
contribuyentes que han ampliado sus predios en años pasados o los han vendido. 
En esta etapa también se han dado de baja las deudas incobrables puesto que han 
cumplido el periodo de prescripción. 
 
Actividad de segmentación 
Las actividades de segmentación se orientan al tipo de deuda y al tipo de 
contribuyente. Asimismo, esta etapa es realizada en función a la cantidad que se 
tiene que cobrar sin alterar de antemano la obligación del contribuyente. Para 
establecer un mejor énfasis se procedió a describir los siguientes puntos: 
 
- Segmentación 
Esta etapa se enfoca principalmente en la elaboración de una cartera de 
contribuyentes de la cual se elabora una lista general que incluye tanto personas 
naturales como jurídicas. En el caso de la Municipalidad Distrital de Cacatachi 
lleva un registro significativo, la cual detalla el lugar de procedencia y otros 
caracteres pertinentes. 
 
- Recaudación proyectada 
La proyección no se realiza por tipo de contribuyente ni por tipo de deuda pues la 
información de la recaudación es de forma general, dándose la proyección de 
manera conjunta, además que no se tiene la actualización del estado de los predios 
por lo tanto no se puede estimar el monto a recaudar para el siguiente periodo de 
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manera exacta. Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Cacatachi en su calidad 
de gestor realiza esta etapa según la disponibilidad de la información existente. 
 
- Seguimiento 
La finalidad de esta actividad de seguimiento está dada por la verificación de la 
deuda de cada contribuyente. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 
por lo general no cuenta con personal para esta labor. 
 
Actividades de gestión 
Las actividades de gestión se relacionan de manera directa con el personal y los 
contribuyentes. Asimismo, esta depende si se encuentra en la etapa de cobranza 
preventiva y pre-coactiva, es decir, antes del vencimiento y después del plazo 
establecido. Para mayor explicación se describe las siguientes actividades: 
 
- Comunicación 
La comunicación que realiza el área de rentas con los contribuyentes es mediante 
publicidad colocada en las calles y mediante avisos radiofónicos, no se realiza 
directamente al contribuyente, no se ha evidenciado otro tipo de comunicación 
como electrónica, telefónica o escrita, la cual según el manual es más efectiva 
pues tiene como principal herramienta la persuasión. 
 
- Educación tributaria 
La educación tributaria es un aspecto poco trabajado pues no está inserta en la 
cultura urbana ni básica, es por ello que la municipalidad Distrital de Cacatachi, 
solo realiza como hemos indicado en el párrafo anterior, mensajes sobre el 
cumplimiento solo cuando está cerca el vencimiento para el pago del tributo 
municipal. 
 
Actividades de emisión y notificaciones 
En esta etapa se desarrolla el proceso de cobranza, mediante notificaciones así 






La municipalidad procede a la impresión de documentos; de acuerdo a la 
normatividad vigente a efecto de plasmar la obligación por parte de los 
contribuyentes. Posterior a ello, después haber sido preparados pasa a ser 
entregados al contribuyente. 
 
- Cronogramas 
Se elaboran los plazos que se imponen para el cumplimiento en el pago de 
impuesto; asimismo los cronogramas estipulan fechas específicas la cual recurren 
hasta un máximo 4 veces dentro de un periodo. La Municipalidad Distrital de 
Cacatachi estipula este lineamiento para la recaudación del impuesto predial. 
 
- Notificaciones 
Si se realiza la impresión y entrega de notificaciones para el pago del tributo. 




No se realiza un control sistemático de las notificaciones relacionadas con 
cobranzas coactivas que fueron entregadas. Al no existir este seguimiento no se 
tiene información que permita de antemano tomar decisiones acerca de los 
contribuyentes que incumplen de manera reiterativa con sus obligaciones. 
 
- Base de datos 
No existe información o base de datos; que tenga como fin evidenciar la gestión 
de las notificaciones realizadas. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones por 
esta gestión. 
 
Actividades de seguimiento 
Esta actividad es la encargada de monitorear el proceso que se añade a la gestión 
de cobranza. Asimismo, tiene la propiedad a generar la alerta de los logros y metas 
concerniente a la obligación de los contribuyentes. Para establecer un mayor 
análisis se procede a la descripción de los siguientes puntos. 
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- Análisis de información 
Si se generan reportes de avance del cumplimiento de deudas por parte de los 
contribuyentes con la finalidad de estimar información relevante a la obligación 
predial. Esta fase se realiza para establecer la retroalimentación de la cobranza y 
así tomar mejores decisiones. 
 
- Proyección metas 
No se realiza una proyección sobre recaudación, esto afecta directamente a la 
elaboración que realiza la Municipalidad Distrital de Cacatachi de su Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA). 
 
- Propuestas de mejoras 
No se han efectuado propuestas de mejora aun sobre las omisiones que hemos 
encontrado. 
 
3.2. Identificar las deficiencias en la gestión de cobranza del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
En este objetivo se identificó las deficiencias que presenta el área de rentas en 
cuanto a la gestión de cobranzas que realiza en la Municipalidad de Cacatachi, cabe 
recordar que este instrumento se elaboró teniendo en cuenta el Manual para la 
mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos Municipales editado por el SAT 
Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ 
 
A continuación, presentamos las dimensiones e indicadores de la gestión de 
cobranza que fueron evaluadas en función al trabajo realizado en el área de rentas 











Actividad de determinación de deuda 
EQUIPO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA 
OBLIGACION TRIBUTARIA SÍ NO 
1 ¿Se calcula en un tiempo prudente la obligación tributaria? X  
BASE DE DATOS 
2 ¿Se cuenta con información veraz y actual que sirven para el 
cálculo de la obligación tributaria? 
X  
ORDENANZA DE ARBITRIOS 
3 ¿Se aplica la ordenanza de arbitrios para calcular la obligación del 
contribuyente para todo ejercicio? 
 X 
PROCESAMIENTO DE DDJJ 
4 ¿Existe una persona responsable de procesar las DDJJ presentadas 
por los contribuyentes? 
X  
EMISIÓN DE DDJJ 
5 ¿Se planifica las actividades correspondientes a la emisión masiva 
de declaraciones juradas? 
X  
SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 
6 ¿Se sincera la deuda tributaria del contribuyente en el caso de 
haber cometido errores? 
X  
EXIGIBILIDAD DEUDA TRIBUTARIA 
7 ¿Se revisa la exigibilidad de la deuda tributaria dando de baja 
deudas prescritas? 
X  
Fuente: lista de cotejo aplicado al área de rentas de la municipalidad distrital de cacatachi 
 
Interpretación 
1. En este caso el cálculo de la obligación tributaria se realiza a partir del mes de 
diciembre de cada año fiscal, con la finalidad que el tributo determinado este apto 
para su cancelación por parte de los contribuyentes. Esta actividad se enfoca 
principalmente a la identificación de los hechos que gravan el nacimiento de la 
obligación tributaria. 
2. La información que se encuentra dispuesta en el sistema (informático) el cual 
calcula automáticamente de acuerdo a los valores arancelarios consignados en 
dicho sistema. 
3. Se aplica el cálculo para el ejercicio fiscal; solo lo correspondiente a impuesto 
predial, mas no para arbitrios municipales, para lo cual se aplica la Ordenanza 
Municipal N°001-2017-MDC. La misma que se establece en tres puntos cinco por 
ciento (3.5%) el porcentaje de beneficio de deducción del valor del predio 
(autoevalúo) para el ejercicio fiscal 2017. 
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4. La responsabilidad de procesar las DDJJ recae en el Jefe de Rentas de la 
municipalidad. 
5. Se planifica en función al plazo que impone la ley que es hasta el 28 de febrero de 
cada año. 
6. Si se sincera puesto que siempre ha ocurrido casos de contribuyentes donde no se 
ha determinado correctamente su deuda correspondiente a años anteriores. 
7. Si se aplica puesto que, de acuerdo al código tributario, (norma que se aplica 
supletoriamente a la Ley de Tributación Municipal), prescribe a los 04 años si la 
entidad no cumplió con notificar al deudor y exigirle el pago en su oportunidad, en 
caso contrario prescribe a los 06 años, así como para quienes no hayan presentado 
la declaración respectiva. 
 
Tabla 2 
Actividad de segmentación. 
EQUIPO DE SEGMENTACIÓN 
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SÍ NO 
8 ¿Se realiza una segmentación de la cartera por tipo de 
contribuyente y por tipo de deuda? 
 X 
CLASIFICACION CONTRIBUYENTES 
9 ¿Se realiza una clasificación de cartera por tipo de 
contribuyente y por tipo de deuda? 
 X 
PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 
10 ¿Se realiza una proyección de recaudación de la cartera por 
tipo de contribuyente y por tipo de deuda?  
 X 
SEGIMIENTO DE CARTERA 
11 ¿Se hace un seguimiento de la evolución de la recaudación de 
la cartera por tipo de contribuyente y por tipo de deuda? 
 X 
ASIGANCIÓN DE CARTERA 
12 ¿Se asigna a personal calificado la administración de la cartera 
por tipo de contribuyente y por tipo de deuda? 
 X 
Fuente: lista de cotejo aplicado al área de rentas de la municipalidad distrital de cacatachi. 
 
Interpretación 
8. No se realiza la segmentación (o agrupación), lo que se elabora es una relación de 
predios según su ubicación. Así como también la relación de aquellos que están en 
construcción sin entrar a distinguir si con empresa o no, persona natural o jurídica. 
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9. Solo se elabora una relación de contribuyentes de manera general con sus 
respectivas deudas sin agruparlos según característica a fin (como por tipo de 
empresa) y sin clasificarlos por tipo de deuda (por tiempo o morosidad). 
10. Como no se realizó una segmentación por tipo de cliente no se hace una proyección 
de cobro por tipo de cliente; pero se realiza una proyección de cobro por los 
contribuyentes de manera general, es decir en función a los que se encuentran en el 
sistema desde el año anterior. 
11. No se realiza un seguimiento de la evolución de la recaudación de la cartera por 
tipo de contribuyente y por tipo de deuda por falta de personal. 
12. No se cuenta con personal para administrar la cartera. 
 
Tabla 3 
Actividad de gestión. 
EQUIPO DE GESTIÓN 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA SÍ NO 
13 ¿Se efectúa una comunicación telefónica o visita al contribuyente 








15 ¿Existe un programa que este orientado a la educación del 
contribuyente en cultura tributaria? 
 X 
SEGUIMIENTO 
16 ¿Se asigna personal para realizar un seguimiento a la evolución 
de la cartera a su cargo? 
 X 
Fuente: lista de cotejo aplicado al área de rentas de la municipalidad distrital de cacatachi. 
 
Interpretación 
13. No se cuenta con personal para desarrollar la actividad de comunicación con el 
contribuyente para orientar, informar y recordad de manera continua en cuanto a 
sus obligaciones. 
14. No existe técnicas de persuasión para motivar el pago de obligaciones tributarias 
por parte del contribuyente. Sin embargo, sí han mencionado es que existe 
beneficios tributarios, pero que no son comunicaos de manera efectiva para que 
pueda persuadir al contribuyente al pago de obligaciones. 
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15. No existe un programa que tenga por finalidad crear conciencia tributaria en el 
contribuyente. 




Actividad de emisión y notificación. 
EQUIPO DE EMISIÓN Y NOTIFICACIONES 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS SÍ NO 
17 ¿Existe personal suficiente para preparar e imprimir los 
documentos de gestión? 
X  
CRONOGRAMAS 
18 ¿Se elabora un cronograma para la emisión de valores? X  
FORMATOS 
19 ¿Se verifica que los formatos estén elaborados de acuerdo a la 
normativa y cuenten con información respectiva? 
X  
DOCUMENTOS A NOTIFICAR 
20 ¿Se prepara con anticipación los documentos a notificar, así 
como los medios magnaticos? 
X  
ORGANIZACIÓN DE NOTIFICACIONES 
21 ¿Se organiza las notificaciones por zonas para que se realice 
de manera eficiente y en el menor tiempo posible? 
X  
SERVICIO DE REPARTO 
22 ¿La entidad cuenta con personal suficiente para la entrega de 
documentos y la recepción de cargos?  
 X 
SEGUIMIENTO 
23 ¿Se hace un seguimiento a la cantidad y calidad de las 
notificaciones realizadas, verificando y archivando 
debidamente los cargos?  
X  
BASE DE DATOS 
24 ¿Se ingresa a una base de datos los documentos notificados 
para alimentar con información actualizada al equipo de 
gestión? 
 X 
ALTERNATIVAS DE NOTIFICACIÓN 
25 ¿Se busca alternativas de notificación para ubicar a los 
contribuyentes no habidos? 
 X 
Fuente: lista de cotejo aplicado al área de rentas de la municipalidad distrital de cacatachi. 
 
Interpretación 
17. Si cuenta con personal suficiente para cumplir con la labor de impresión de 
documentos de gestión. 
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18. Si se elabora de acuerdo a lo que estipula la municipalidad y la recaudación se 
realiza durante cada mes. 
19. Los formatos con los que se trabaja y que están relacionados con la gestión de 
recaudación de la municipalidad están de acuerdo con lo que prescribe la Ley de 
Tributación Municipalidad. 
20. Si se preparan con anticipación los documentos a notificar. 
21. Si se organiza la entrega de notificaciones tanto por zonas como por calles. 
22. El área no cuenta con personal para la entrega de documentos, por lo que solicita 
apoyo a otras áreas de la municipalidad. 
23. Sí se realiza una verificación de la entrega de los documentos para constatar si se 
repartió de acuerdo a lo programado. 
24. No existe una base de datos que registre la entrega de notificaciones por lo cual no 
se puede verificar en el sistema la gestión realizada. 
25. No existe personal para realizar la labor de buscar a los contribuyentes no habidos.  
 
Tabla 5 
Actividad de seguimiento. 
EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
REPORTES SÍ NO 
26 ¿Se genera reportes sobre el avance del proceso de cobranza? X  
ANALISIS DE INFORMACIÓN 




28 ¿Se elabora ajustes a la estrategia del proceso de cobranza?  X 
METAS 
29 ¿Se proyectan metas de recaudación?  X 
PROPUESTAS DE MEJORA 
30 ¿Se propone mecanismos innovadores para la gestión y la 
segmentación? 
X  
Fuente: lista de cotejo aplicado al área de rentas de la municipalidad distrital de cacatachi. 
 
Interpretación 
26. Si se genera esta información con la finalidad de saber el porcentaje mensual de 
cobro del tributo, y si éste se incrementa o disminuye. 




28. No existe estrategias elaboradas para el proceso de cobranza, lo único que se tiene 
como incentivo para la cobranza son los beneficios tributarios. 
29. No existe una proyección de metas de recaudación. 
30. No se ha propuesto mecanismos innovadores para la gestión y la segmentación. 
 
3.3. Conocer la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi en el año 2017. 
 
Tabla 6 
Calificación de contribuyente según cumplimiento a la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi. 
Contribuyentes Impuesto Predial % Arbitrios % 
Puntuales 317 21% 768 84% 
Morosos 1203 79% 148 16% 
Total 1520 100% 916 100% 
Fuente:  Análisis de la guía documental de la clasificación de contribuyentes de la Municipalidad 





Figura 1: Calificación de contribuyente porcentaje de contribuyentes 
puntuales y morosos Municipalidad Distrital de Cacatachi. 
Fuente: Análisis de la guía documental de la clasificación de contribuyentes de la 















Como podemos apreciar en la tabla 9 y la figura 1, el porcentaje de incumplimiento en 
la recaudación del impuesto predial asciende al 79% (1203 contribuyentes) en el periodo 
2017. Este incumplimiento es según nuestra tesis consecuencia de la mala gestión en 
área de rentas con respecto a las actividades de recaudación que efectúa la 
Municipalidad Distrital de Cacatachi.   
 
Tabla 7 
Presupuesto institucional de apertura (PIA) y Presupuesto institucional 
modificado (PIM) Vs. lo recaudado. 
PIA PIM Recaudado % 
 S/.      125,501.00   S/. 125,501.00   S/. 55,330.00  44% 
 1er Trimestre     S/. 16,169.00  13% 
 2do Trimestre     S/. 15,157.00  12% 
 3er Trimestre     S/. 11,624.00  9% 
 4to Trimestre     S/. 12,380.00  10% 
Fuente: Análisis de la guía documental para la comparación entre en el PIA Y PIM Vs. Lo 
recaudado de la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 
 
 
Figura2: Presupuesto institucional de apertura (PIA)y Presupuesto institucional 
modificado (PIM) Vs. lo recaudado. 
Fuente: Análisis de la guía documental para la comparación entre en el PIA Y PIM Vs. Lo 














En la tabla10 y figura 2 podemos observar el incumplimiento de los contribuyentes 
en función a lo presupuestado por la municipalidad. Específicamente vemos que la 
recaudación de fondos públicos tributarios recaudados por la municipalidad 
representa el 44% de lo presupuestado para el ejercicio fiscal, representado por el 
presupuesto modificado de apertura. Esto no permitirá a la entidad pública ejecutar 
los gastos púbicos presupuestados para este ejercicio fiscal.  
 
3.4. Demostrar el efecto de la gestión de cobranza en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
 
De las deficiencias identificadas en el objetivo numero dos se ha escogido los 
siguientes indicadores que son los que más incidencia tiene en la recaudación del 
impuesto predial. 
 
Gestión de cobranza Impuesto predial 
Dimensión Indicador Dimensión Incidencia 
Actividad de 
segmentación 
Criterios de segmentación 
Se verifico que no se realiza la 
segmentación (o agrupación de 
contribuyentes por tipo de persona 
natural o jurídica o por tipo de deuda),  
 
Clasificación de contribuyentes 
Se ha evidenciado que no hay una 
clasificación de los contribuyentes, 
solo se elabora una relación de manera 
general con sus respectivas deudas 
 
Proyección de recaudación 
Se comprobó que no se hace una 
proyección de cobro por tipo de 
cliente, se realiza una proyección de 
cobro por los contribuyentes de manera 
general. 
 
Seguimiento de cartera 
No se realiza un seguimiento de la 
evolución de la recaudación por falta 
de personal. 
 






Se ha evidenciado que ninguno de 
los indicadores de la dimensión 
Actividad de segmentación se 
aplican, esta omisión afecta 
directamente en el cobro del 
impuesto predial. 
En primer lugar, no se aplica el 
criterio de segmentación el cual 
está orientado a clasificar o agrupar 
los contribuyentes de acuerdo a su 
personería jurídica o tipo de deuda, 
esta clasificación permitiría emplear 
técnicas o estrategias diferenciadas 
para cada segmento al que pertenece 
determinado contribuyente, o un 
tratamiento especial al 
contribuyente que está 
incrementando su morosidad. 
 
La aplicación de los demás 
indicadores son consecuencia de la 
aplicación del primer indicador, al 
no desarrollarse el primero no se 
desarrollan actividades como la 
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No se cuenta con personal para 
administrar la cartera    
 
proyección en base a la 
segmentación, el seguimiento y la  
administración de la cartera. 
Todos estos indicadores tienen 
como finalidad monitorear la deuda 
de los contribuyentes en función a la 
clasificación que se debió realizar, 
al no aplicar no se tomaran 
decisiones adecuadas para formular 





No se cuenta con personal para 




No existe técnicas de personación para 
motivar el pago de obligaciones 
tributarias por parte del contribuyente. 
 
Educación 
No existe un programa que tenga por 




No existe personal para ejecutar un 
seguimiento en la evolución de la 







Se ha podido comprobar que no se 
aplica ningún indicador de la 
dimensión actividad de gestión, 
esta omisión afecta directamente al 
cobro del impuesto predial. 
Estos indicadores tienen por 
finalidad a través de técnicas 
motivar el cumplimiento de la 
obligación por parte de los 
contribuyentes, por ejemplo, la 
comunicación telefónica y la 
persuasión permite la interacción 
con el contribuyente, y 
aprovechando esta circunstancia se 
pueda inducir y motivar la 
cancelación de la obligación, al no 
existir esta oportunidad no se puede 
motivar la cancelación de la 
obligación. 
 
Otro indicador importante es la 
educación que es un programa cuya 
efectividad se da cuando el 
contribuyente interiorice la 














El objetivo de cumplir con la recaudación estimada del impuesto predial en cualquier 
municipalidad distrital, está en función a una adecuada gestión de cobranza que 
desarrolla el área de rentas, para ello esta área debe organizar su labor en función a 
componentes relacionados con la determinación de la deuda, la segmentación de los 
contribuyentes, la comunicación, las notificaciones y el seguimiento. Estos 
componentes bien organizados podrán garantizar el cumplimiento de la recaudación no 
solo de impuesto predial, sino también, de los arbitrios municipales. 
 
Así tenemos que el componente determinación de deuda que según los resultados 
obtenidos de la evaluación realizada cumple seis de los siete indicadores, lo que le ha 
permitido a la administración obtener los resultados esperados en cuanto a 
determinación de deuda. 
 
Otro componente importante en la gestión de recaudación que prescribe el Manual para 
la mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos Municipales, es la actividad de 
segmentación, que según la evaluación no cumple ninguno de los ítems prescritos en el 
manual. Con ello, la administración no puede determinar la deuda según un grupo 
determinado de contribuyente afectando de esta manera a las estrategias dirigidas que 
necesita cada grupo para la gestión de cobranza. 
 
El componente actividad de gestión según la evaluación desarrollada no cumple ninguno 
de los ítems establecidos en el manual. Esto incide de manera significativa en la 
cobranza pues no se realiza ningún tipo de comunicación con el contribuyente para 
incentivar a la cancelación de sus deudas. 
 
También tenemos el componente denominado actividad de emisión y notificación, 
mediante el cual se organiza la elaboración y distribución de formatos que contiene la 
determinación de la deuda a pagar por parte del contribuyente; el cual en la evaluación 
realizada solo cumple seis indicadores de nueve. Esto ha originado que no se tenga una 





Y, por último, está la actividad de seguimiento mediante el cual se monitorea el grado 
de avance del cumplimiento de la obligación, que según la evaluación realizada solo 
cumple tres de cinco indicadores, faltando de esta manera realizar los ajustes al proceso 
de cobranza y la verificación de metas, según lo establece el Manual para la mejora de 
la Cobranza Ordinaria de Tributos Municipales editado por el SAT Lima Escuela SAT 
y Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ (2010). 
 
Las buenas prácticas que se deben desarrollar en la gestión pública son determinantes 
para el cumplimiento de objetivos de la institución el cual para nuestro caso de 
investigación se refiere al cumplimiento de la recaudación del impuesto predial esto es 
coherente con lo que refiere Galaz (2012). En su tesis: “Estudio exploratorio de buenas 
prácticas en la gestión financiera municipal” 
Las estrategias son un factor técnico para afrontar las deficiencias que se presentan en 
la gestión según García (2015). En su tesis: “Diseño de estrategias para incrementar el 
impuesto predial en el Municipio de Tepetlixpa, Edo. De México” y es coherente con el 
modelo que se ha utilizado para evaluar pues nuestro indicador promueve las estrategias 
en base al seguimiento y mejoras que se elaboren. 
 
Así mismo, la existencia de instructivos y manuales son esenciales para identificar y 
hacer seguimiento a los procesos para consecuentemente poder medirlos y evaluarlos 
según Orellana (2017). En su tesis: “Diagnóstico general del área de coactivas del 
gobierno autónomo Municipal de Esmeraldas”. Esto es coherente con la propuesta 
realizada mediante el manual que se ha utilizado en la presente investigación. 
 
Por otra parte, Quichca (2014). en su tesis: “Factores determinantes de la baja 
recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Huancavelica – 2012” 
concluye que existen factores económicos, culturales y sociales que afectan a la 
recaudación de los tributos. Es en esa línea que el manual utilizado en la presente 
investigación promueve la comunicación sobre información referente al objetivo de los 







5.1. La Municipalidad Distrital desarrolla actividades orientadas a la recaudación del 
impuesto predial, dichas actividades presentan omisiones y deficiencias, teniendo 
como resultado una baja recaudación de dicho tributo. 
 
5.2. La entidad pública cumple con la mayoría de indicadores del componente actividad 
de determinación de deuda, el cual está orientado al cálculo y administración de los 
datos relacionados con dicho tributo. En cuanto al componente actividad de 
segmentación, la entidad no clasifica a los contribuyentes agrupándolos por 
personas naturales o jurídica, o también por nivel de morosidad. En lo referente al 
componente actividad de gestión, la entidad no se comunica y por lo tanto no utiliza 
técnicas de persuasión para motivar el pago de las obligaciones pendientes. El 
componente denominado actividad de emisión y notificación que implica la 
impresión de los formatos relacionados con la deuda se cumple en su gran mayoría, 
así como las notificaciones, excepto la creación de una base de datos que informe 
sobre las notificaciones realizadas. La actividad denominada seguimiento se 
cumple de manera parcial puesto que omiten los indicadores relacionados con los 
ajustes que se deben realizar en el proceso de cobranza y la falta de proyección de 
metas. 
 
5.3. La recaudación con respecto al impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi es como sigue: de los 1,520 contribuyentes, 317 son puntuales 
(representan el 21%) y 1,203 contribuyentes son morosos (representan el 79%). 
 
5.4. El efecto de la gestión de cobranza en la recaudación del impuesto predial es 
desfavorable pues se están omitiendo varios indicadores de las dimensiones 
propuestas por el Manual para la mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos 
Municipales editado por el SAT Lima Escuela SAT y Cooperación Alemana al 
Desarrollo-GTZ (2010). 
 
5.5. Toda gestión de cobranza tendrá un efecto ya sea favorable o desfavorable en su 
objetivo primordial que es la recaudación, estos efectos estarán ligados al 
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6.1. Se sugiere la implementación de los componentes de la gestión de recaudación 
prescritas en el Manual para la mejora de la Cobranza Ordinaria de Tributos 
Municipales. 
 
6.2. Al implementar el componente actividad de determinación de deuda se sugiere 
tener mayor énfasis en el indicador sinceramiento de la deuda en función a una 
segmentación que se desarrolla según el componente correspondiente. En cuanto a 
la implementación del componente actividad de segmentación se debe clasificar a 
los contribuyentes por tipo según su personería jurídica, y también clasificar según 
el nivel de morosidad, esto con la finalidad de establecer técnicas de cobranza 
especifica. En lo referente a la implementación del componente actividad de gestión 
se sugiere la contratación de personal dedicado a la comunicación permanente con 
el contribuyente con la finalidad de informar su situación en cuanto a sus 
obligaciones; así mismo capacitarlos en técnicas de persuasión. Para la 
implementación del componente actividad emisión y notificación se sugiere la 
creación de una base de datos que contenga la información sobre las notificaciones 
realizadas a los contribuyentes con el objetivo de monitoreas la respuesta a estas 
comunicaciones. Por último, para el cumplimento del componente actividad de 
seguimiento se recomienda realizar una retroalimentación sobre las políticas de 
cobranza, con la finalidad de proponer mejoras en dicho proceso. 
 
6.3. Hacer un seguimiento periódico en cuanto a la recaudación del tributo en función a 
los indicadores que se recomiendan implementar, con la finalidad de sugerir 
mejoras en el desarrollo de la gestión de cobranzas. 
 
6.4. Identificar periódicamente los efectos de la implementación del modelo de gestión 
de cobranza recomendado, con el propósito de implementar mejoras y por 




6.5. Se sugiere en el caso de la implementación de un modelo de gestión de cobranza, 
que la administración haga un seguimiento identificando el efecto que este produce 
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Matriz de consistencia 
 
 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS ASPECTOS TEÓRICOS 
Problema general 
¿Cómo es la gestión de cobranza y de 
qué manera afecta a la recaudación 
del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Cacatachi 
en el año 2017? 
 
Hipótesis general 
La gestión de cobranza es 
deficiente y afecta de manera 
desfavorable en la recaudación 
del impuesto predial en la 




Evaluar la gestión de cobranza y determinar 
el efecto en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad de Cacatachi en 
el año 2017. 
Específicos 
 Describir la gestión de cobranza del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
 Identificar las deficiencias en la 
gestión de cobranza del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi en el año 2017. 
 Conocer la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017. 
 Demostrar el efecto de la gestión de 
cobranza en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi en el año 2017. 
 
La Gestión de Cobranza 
La función principal de la 
Unidad de Cobranza es 
desempeñar de manera eficaz 
y eficiente el proceso de 
cobranza de obligaciones 
tributarias y no tributaria 
Impuesto Predial 
Es un tributo de alcance 
distrital de periodicidad anual 
y grava el valor de los predios, 





VARIABLES DE ESTUDIO POBLACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
CORRECCIÓN DE DATOS 
Diseño de investigación: 











Distrital de Cacatachi. 
O1=Gestión de cobranza  
O2=Impuesto Predial 
r = Correlación- causal 
 
 







 Obligación Tributaria 
 Ordenanzas 
 Emisión de DDJJ 



















 Base de datos 
Actividad de 
seguimiento 
 Análisis de 
información 
 Proyección de metas 






La población está conformada por las 
actividades desarrolladas en el área 
de rentas de la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017, 
estas actividades están relacionadas 
exclusivamente con el cobro del 
impuesto predial desde la 
determinación de la deuda hasta 
seguimiento. 
Muestra 
La muestra es no probabilística es 
decir se elegirá las actividades de 
acuerdo a criterio del investigador y 
de acuerdo a las actividades que 
ofrezcan mayor información para 
nuestra investigación las cuales 
estarán conformadas por las 
Fichas textuales, de 
comentarios y de resúmenes 
Conocer teorías relacionadas 
con la gestión de cobranza y del 
impuesto predial 
Guía de Análisis Documental 
Con los documentos que 
representan la gestión de 
cobranza se obtendrá 
información amplia sobre la 
gestión de cobranza y la 
recaudación del impuesto 
predial 
Lista de Cotejo. 
Verificar el cumplimiento de 
las diferentes actividades que 








 Hasta 15 UIT, 0.2 
 Más de 15 UIT hasta 
60 UIT, 0.6 
Más de 60 UIT, 1.0 
 
actividades desarrolladas en el área 
de rentas de la Municipalidad 
Distrital de Cacatachi en el año 2017, 
pues son estas actividades las que 






Anexo N°1  
Guía de Entrevista 
 
Este instrumento de recolección de datos nos permitirá conocer las actividades que se 
realizan en el área de recaudación de la Municipalidad Distrital de Cacatachi. Para lo 
cual se entrevistará al jefe de recaudación o quien lo represente. 
 




























5. ¿Qué actividades realizan para comunicarse y persuadir al contribuyente para el 






6. ¿Existen actividades de seguimiento para conocer el grado de cumplimiento de 

























Anexo N°2  
Lista de Cotejo 
 
Este instrumento tiene como objetivo determinar el cumplimiento de las actividades 
desarrolladas por el área de recaudación de la Municipalidad Distrital de Cacatachi en 
función al manual emitido por el SAT Lima y la Cooperación Alemana al Desarrollo-
GTZ. 
 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones acerca de la actividad de la 





EQUIPO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA 
OBLIGACION TRIBUTARIA SÍ NO 
1 ¿Se calcula en un tiempo prudente la obligación tributaria?   
BASE DE DATOS 
2 ¿Se cuenta con información veraz y actual que sirven para el cálculo 
de la obligación tributaria? 
  
ORDENANZA DE ARBITRIOS 
3 ¿Se aplica la ordenanza de arbitrios para calcula la obligación del 
contribuyente para todo ejercicio? 
  
PROCESAMIENTO DE DDJJ 
4 ¿Existe una persona responsable de procesar las DDJJ presentadas 
por los contribuyentes? 
  
EMISIÓN DE DDJJ 
5 ¿Se planifica las actividades correspondientes a la emisión masiva de 
declaraciones juradas? 
  
SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 
6 ¿Se sincera la deuda tributaria del contribuyente en el caso de haber 
cometido errores? 
  
EXIGIBILIDAD DEUDA TRIBUTARIA 











EQUIPO DE SEGMENTACIÓN 
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SÍ NO 
8 ¿Se realiza una segmentación de la cartera por tipo de contribuyente 
y por tipo de deuda? 
  
CLASIFICACIÓN CONTRIBUYENTES 
9 ¿Se realiza una clasificación de cartera por tipo de contribuyente y 
por tipo de deuda? 
  
PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 
10 ¿Se realiza una proyección de recaudación de la cartera por tipo de 
contribuyente y por tipo de deuda?  
  
SEGMENTACIÓN DE CARTERA 
11 ¿Se hace un seguimiento de la evolución de la recaudación de la 
cartera por tipo de contribuyente y por tipo de deuda? 
  
ASIGANCIÓN DE CARTERA 
12 ¿Se asigna a personal calificado la administración de la cartera por 
tipo de contribuyente y por tipo de deuda? 
  
 
EQUIPO DE GESTIÓN 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA SÍ NO 
13 ¿Se efectúa una comunicación telefónica o visita al contribuyente 
para orientar, informar o recordar periódicamente sus obligaciones? 
  
PERSUASIÓN 




15 ¿Existe un programa que este orientado a la educación del 
contribuyente en cultura tributaria? 
  
SEGUIMIENTO 
16 ¿Se asigna personal para realizar un seguimiento a la evolución de 
la cartera a su cargo? 
  
 
EQUIPO DE EMISIÓN Y NOTIFICACIONES 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS SÍ NO 




18 ¿Se elabora un cronograma para la emisión de valores?   
FORMATOS 
19 ¿Se verifica que los formatos estén elaborados de acuerdo a la 
normativa y cuenten con información respectiva? 
  
DOCUMENTOS A NOTIFICAR 
20 ¿Se prepara con anticipación los documentos a notificar, así como 
los medios magnaticos? 
  
ORGANIZACIÓN DE NOTIFICACIONES 
21 ¿Se organiza las notificaciones por zonas para que se realice de 
manera eficiente y en el menor tiempo posible? 
  
SERVICIO DE REPARTO 
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22 ¿La entidad cuenta con personal suficiente para la entrega de 
documentos y la recepción de cargos?  
  
SEGUIMIENTO 
23 ¿Se hace un seguimiento a la cantidad y calidad de las 
notificaciones realizadas, verificando y archivando debidamente los 
cargos?  
  
BASE DE DATOS 
24 ¿Se ingresa a una base de datos los documentos notificados para 
alimentar con información actualizada al equipo de gestión? 
  
ALTERNATIVAS DE NOTIFICACIÓN 
25 ¿Se busca alternativas de notificación para ubicar a los 
contribuyentes no habidos? 
  
EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
REPORTES SÍ NO 
26 ¿Se genera reportes sobre el avance del proceso de cobranza?   
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
27 ¿Se analiza los reportes sobre el avance del proceso de cobranza?   
AJUSTES 
28 ¿Se elabora ajustes a la estrategia del proceso de cobranza?   
METAS 
29 ¿Se proyectan metas de recaudación?   
PROPUESTAS DE MEJORA 






















Anexo N°3  
Análisis de Guía Documental 
 
Este instrumento de recolección de datos nos servirá para verificar los documentos que 
la municipalidad utiliza en la gestión de cobranza la cual debe guardar coherencia con 




SÍ NO  
Organigrama de la Municipalidad    
Manual de organización y funciones de la municipalidad 
(del área de cobranza o recaudación específicamente) 
   
Flujograma de los procesos del área de recaudación    
Ordenanzas municipales    
Documentos que acrediten el nacimiento de la 
obligación tributaria 
   
Declaraciones juradas de los contribuyentes    
Notificaciones    
Emisión de valores    
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